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(MASUM)2016 Fasa 2, yang
berlangsung, baru-baru ini.
Timbalan Pengarah Pusat
Sukan UiTM, Mohd Fisol







perak dan 13 pingat gangsa.
Beliau berkata, kejayaan
memperoleh pingat emas
itu melalui acara tenis
dengan empat pingat
emas, woodball (empat)
dan karate do (tiga).
"Pasukan UiTM turut
meraih tiga lagi pingat
emas masing-masing bagi




hari di Universiti Malaysia
Perlis (UniMAP), karnival
itu bertujuan menyediakan
platform kepada atlet untuk
menonjolkan bakat, mengga-
lakkan kecemerlangan mere-
ka dalam bidang sukan dice-
buri, selain memantapkan
kemahiran untuk bertan-





Kampus Pauh Putra, UniMAP
disempurnakan Naib .
Canselornya, Datuk Prof Dr
Zul Azhar Zahid Jamal.
Tempat kedua kejohanan
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Pasukan UiTM ceria selepas diumumkanjohan keseluruhan pada Karnival MASUM 2016 Pasa 2.
